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Аннотация:  Статья посвящена первой цветной экранизации «Отел-
ло» У. Шекспира в мире — одноименного фильма режиссера С. И. Юткевича 
(1955). Автор предлагает свою версию того, почему работа советского ре-
жиссера не так часто попадает в поле исследований западных шекспирове-
дов и киноведов в отличие от «Гамлета» и «Короля Лира» Г. М. Козинцева.
Статья подготовлена на основе доклада автора на круглом сто-
ле «Шекспир на советском экране» в рамках IX конференции Европейской 
шекспировской исследовательской ассоциации «Шекспир и европейские те-
атральные культуры: (ан)атомизация текста и сцены» (Shakespeare and 
European Theatrical Cultures: AnAtomizing Text and Stage; 27–30 июля 2017 г., 
Гданьск, Польша).
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	 Abstract: The article examines the first colour film version of W. Shakespeare’s 
“Othello” in the world — the eponymous 1955 film directed by Sergei Yutkevich. The 
author proposes a possible reason why Western Shakespearean scholars and film 
experts have not paid much attention to the work of the Soviet director, compared 
to “Hamlet” and “King Lear” directed by Grigori Kozintsev. 
The main points of the article were presented at the panel “Shakespeare on 
the Soviet Screen” at the 9th European Shakespeare Research Association Congress 
“Shakespeare and European Theatrical Cultures: AnAtomizing Text and Stage” 
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не	малое	 количество	 статей,	 в	 которых	 он	 предлагает	 свое	 понимание	
различных	пьес	Шекспира	и	свое	видение	того,	как	можно	экранизиро-






















В	 своей	 небольшой	 англоязычной	 статье	 «Мой	 путь	 с	Шекспиром»	




































ны.	Насыщенность	тона,	 обобщенность	 световых	 плоскостей	 помогают	
достичь	 выразительных	цветовых	 сочетаний,	не	нарушающих	 этногра-
фической	точности	и	драматургической	сущности	используемого	цвета»	
(там	же).







драматизацию	 природы»	 (“integrated	 dramatization	 of	 nature”),	 а	 также	































Следующей	 важной	темой	трагедии	 режиссер	 считал	 руки:	 черные	
руки	Отелло	на	глобусе,	игривые	и	заботливые	руки	Дездемоны,	ее	пла-
ток	в	руках	Эмилии	и	т.	д.






















Большое	 значение	 Юткевич	 уделял	 выбору	 ракурсов	 и	 движению	
камер	(Yutkevich,	1957:	32).	Использовался	принцип	«pars	pro	toto»,	т.	е.	




















































































































































































Welles’s.	Where	Welles	 tends	 to	 juxtapose	 images	 and	 allow	 the	 composite	
effect	to	mature	in	the	mind	of	the	viewer,	Yutkevich	seeks,	perhaps,	to	make	
too	many	issues	explicit.	However,	the	colour	in	his	film	presents	us	with	some	
unforgettable	 images	 in	which	natural	 elements	—	stone,	 sky	and	 sea	—	do	
become	a	chorus	to	the	dramatic	development”;	Davies,	1994:	208).














фильма,	 очевидные	 заимствования	 предполагают	 своеобразие»	 (“…may	
share	traits,	but	most	of	the	apparent	similarities	stem	from	the	common	source	
and	especially	Shakespeare’s	imagery	and	the	locations	of	Venice	and	Cyprus.	









фильм,	 заслуживающий	 внимания	лишь	 в	 некоторых	 аспектах	 (напри-
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